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Datos del proyecto: 
 
 Titulación implicada: Master en Estudios Interdisciplinares de Género 
(Facultad de Derecho) 
 
 Asignaturas: 
o Derechos Fundamentales y libertades públicas de las mujeres 
o Tutela judicial efectiva de la igualdad 
o Solución de conflictos de género a través del Derecho Procesal 
o Metodología de la investigación 
 
 Profesores implicados: 
o Prof.ª Dr.ª Ángela Figueruelo Burrieza 
o Prof. Dr. Fernando Martín Diz 
o Prof.ª Dr.ª Lourdes Santos Pérez 
o Prof.ª Dr.ª Marta del Pozo Pérez 
o Prof.ª María Luisa Ibáñez Martínez 
 
 Colaboradora externa: 
o Dña. Teresa María Gómez-Patrana Jimeno 
 
 Coordinadora del proyecto: 







Breve descripción del proyecto: 
 
El objetivo principal de este proyecto de innovación docente es 
enseñar a los estudiantes del Master en Estudios Interdisciplinares de 
Género cómo se diseña, se elabora y se implementa un plan de igualdad en 
una empresa. 
 
Los planes de igualdad son un conjunto ordenado de medidas, 
adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a 
eliminar la discriminación por razón de sexo y así alcanzar en el seno de la 
empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. 
Este instrumento se contempla en el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Cuando 
las empresas tengan más de doscientos cincuenta trabajadores, la 
elaboración y aplicación del plan de igualdad tendrá carácter obligatorio. 
También será obligatorio cuando así se establezca en el convenio colectivo 
que sea aplicación. Para el resto de empresas, será voluntario. 
 
Siendo este el actual marco legal, se ha considerado fundamental que 
los estudiantes de este Master se acerquen, desde una perspectiva práctica e 
interdisciplinar, a una realidad en la que se van a tener que desenvolver 
como profesionales. 
 
Para la impartición del taller se ha contado con la colaboración de 
doña Teresa María Gómez-Pastrana Jimeno, gerente de la consultora 
IINAAS (http://www.iinaas.com) que realiza, entre otros servicios, trabajos 
de investigación y asesoría en cuestiones de género, teniendo en cuenta 
aspectos económicos, medioambientales y sociales. Además de por su 
experiencia profesional, la presencia de doña Teresa María Gómez-Pastrana 
tiene una especial significación, ya que fue alumna de la primera promoción 
del Master en Estudios Interdisciplinares de Género. 
 
Actividades realizadas  
 
 El proyecto se ha ejecutado en dos fases, una de carácter presencial y 
otra de trabajo fuera del aula. 
 
A. Trabajo en el aula 
 
 En el mes de noviembre de 2011 se organizaron dos sesiones de 
trabajo de cuatro horas de duración. El taller fue dirigido por la 
colaboradora externa, doña Teresa María Gómez-Pastrana Jimeno. 
 
 Con carácter previo a las sesiones presenciales, se entregó a los 
estudiantes el Manual para elaborar un plan de igualdad en la empresa, 
 
 3 
editado por el Instituto de la Mujer. Este manual es uno de los mejores 
compendios que existen en la actualidad para conocer, paso a paso, cómo se 
diseña, se implementa y se controla la aplicación de los planes de igualdad 






 Las sesiones se estructuraron en dos bloques, uno teórico y otro 
práctico. En el bloque teórico, se dieron a conocer las herramientas básicas 
de diseño de un plan de igualdad y se explicó la secuencia temporal que se 
ha de seguir. En el bloque práctico se analizó, paso a paso, el plan de 
igualdad de la Constructora Molina e hijos, S.L., y se expusieron otras 
medidas llevadas a cabo en el ámbito empresarial en material de igualdad. 
 
 La profesora Gómez-Pastrana utilizó para su exposición el siguiente 













































































B. Trabajo fuera del aula 
 
 Concluido el taller, se inició la fase de trabajo personal de los 
estudiantes, tutelados por los miembros del grupo de innovación MEGUS.  
 
 El objetivo de esta segunda fase fue implicar activamente a los 
asistentes al taller en la elaboración de un plan de igualdad, que se debía 
enviar a la coordinadora de este proyecto de innovación docente antes de que 
concluyera el primer cuatrimestre, para su corrección y posterior calificación 
por el profesorado implicado. La realización de esta actividad se ha evaluado 
y se ha incorporado a la nota final de las cuatro asignaturas implicadas. 
 
 Para la evaluación de esta actividad, además de tener en cuenta la 
asistencia y participación en el taller, se ha valorado la capacidad del 
estudiante para: 
1. diagnosticar la situación de partida en la que se encuentra la 
empresa 
2. fijar los objetivos a alcanzar en materia de igualdad; 
3. establecer estrategias y prácticas necesarias para la consecución de 
dichos objetivos; 
4. aplicar las medidas previstas; 
5. llevar a cabo el seguimiento y evaluación de la efectividad de las 
mismas; 
6. capacidad para, en su caso, proponer medidas correctoras. 
 
 
Resultados y conclusiones 
 
 El grado de satisfacción de los participantes en este taller ha sido alto. 
Esta actividad les ha brindado la oportunidad de comprobar cómo se hace 
efectivo en la práctica el mandato de elaborar planes de igualdad contenido 
en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres.  
 
 Así mismo, ha sido muy positiva la valoración que ha merecido la 
participación de la colaboradora externa doña Teresa María Gómez-
Pastrana Jimeno, gerente de la empresa consultora INAAS. En primer 
lugar, porque ha permitido a los estudiantes un contacto directo con la 
realidad empresarial española y su implicación en la consecución de la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. En segundo 
lugar, porque doña Teresa María Gómez-Pastrana Jimeno siendo egresada 
del Master de Estudios Interdisciplinares de Género optó por el autoempleo 
y creo su propia empresa, con lo cual ha servido de incentivo para las 
personas que en este momento se encuentran cursando estudios de 
especialización en la Universidad de Salamanca. 
